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????????????っ?、???????????????。?????? ー???、??? ?、?? 。「?? ?? ? ????ー? っ 」????? 、 っ?。? ?ッ?｝? 、 ???????? 。?? ??? 、??? ょ?。? ? ? 、ュー??????。??? ? っ????? 、 ??、? っ?????? 。 、??? 、｝????? ? ????。??? ? 、????? ??っ?、 っ??っ 。
????????????????????、????????ョ??????? 、?? 。 ?、?????、 ? ??? っ 、??? ? 。?? っ 、「????、??????」?、? ?、??っ? 。??? ? っ 、??? 、?? ょ 。??? 、 ?????? 。??? 、 ? 、???? ???? っ 。??? っ 、??? ??? 。
??????????????っ??、???????っ?????????、
｝?????????。??????
??? ??、????? ?。（??? ）????? っ??????。 ? ??????? っ? 。??? 、???????????、??????????? ? ???。????? 、??? ? っ?? っ 。??? ???? 、???。 ???? 、??? 、 ッ ??? 。












「??、?????????????ゃ??????……」????? ????、?っ?????。 ? ??、??? ?????。??? っ??? 、 ?、???、 ? ???? ? 。??? っ 、?? 。????? 、???????っ?????????




（????????????）??????????????、?????????????、??????????? 。 っ??? 、??っ ? 。「????????????」 ????? 。????、 、っ?????。 。??? ?っ?、? 。????、??? ???? ? ??? 。?????。 っ?????っ ?、?ッ? ? ???、??? ?っ 。．?? ? 。「????????????」
?????????、????。「??????っ?、??????????。 っ っ?? ? 」??? っ 、 ???? っ ????






????? ?? ????????? ?、???????。???、? ? ??っ??? 。 、??? ??っ?、 っ 。?????、 ? っ??、 ? ???? ? 、 ???? 。???、 ? ?っ「?????ゃ??????????」?、?っ? っ ゃ 。
「???????????????????、??? っ???? ー 」?、 ????。「?? ? ?っ 」??? ????????? 。??? ? 、??? ?、 ???? ??? 、?????? ー??? 。?????? ?、????????? 、???? ?。?? ?? 、????? ．??、??? 。??? 、??? ．， 。??? っ?????。 、
?????????。?????? っ ?????????? 、 ???????? ???。??? っ ゃっ 。??? ???? 、 っ っ 、「??っ?????」?、??。???、???? ? ? 。??ー 、 、??、 、?? ? ?。「????????????、「 ??っ??? 」???? 、???。? 、??? っ 。??????????????????

















?????????、????????????っ?。?????、?????? 。「?????、??、???、???、??? ? 、 」「 ?????? っ っ?、????? 、 ??? ? 」「?? ?、???ゃ 、??????」「 、????? ?」? 。?? 、??? っ???ー っ?。? ? 。??? 、 、 ???? ?、??? 、．????。??????．． っ???? っ??。
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?????????????、??????????。?? 、 ????????????????????? っ 。 ? ????????．? （??）。
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「???、???????っ?」????????、?????????????。????????????、? 。っ?。???? ?、??? ?っ 。 、??? っ?。?????、???っ 。 ? 、 ー???、
??。?????? っ っ 。 ?、?。? ?? ?、?? っ 。?? ? 、???っ ??、 、???? 。??? 。 ? 。? ?? ? 、 、?? っ っ 。「?、? っ 」?? っ




????っ?????????。?????????ー??????っ????? ?、????? 。???????、 。???っ 。 。???ー 、??????。??? ?、??? ? 。??? 、??? っ?。? 「??? 」??ー ? ?????? っ 。 、??? 、 ?????。?? ?? 、 っ??? 。?っ?。 ? 、 ．?? ? ? 、?? ?。??? 、
???、????????っ?。????? ? ??、???? ??????っ 。??? 、??? 。??? 、?， 。 ?? ? ??? ?。口固
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???、??????????????? っ 。??? ? 、?、? っ 。??? 、??? ??。??? ??????? 、 っ??? ? ?、??? っ 。??? 、??? 、??っ?? 。 ????、? ? ? 。??? 。??? ? 、?? 。?????? 、 ??、? 。っ????????、??????。「?? ?、?????」? ? 、 。???? ? ?、?????、





??????。???????????? っ??? 、??? ? ー。??? ー????????。???っ 、??? ? 。 、 、 ー ー?ー 。?? ??、「 、??? 、???」 っ 、?? 。??? （ ー ）??? 。 ???? 。??、 っ?。?「? ? 」????、?? 。??? 、??? ? ???? 、?????っ 。??っ 、





????????ー????。???、??? ? ??????、 ?????????、 ?? ー??? 。??? っ?、? っ 、
?????????????????
????????。????? 、（?????ッ???????）??、??? ー 、っ??? 、 ????????? 。 ???っ?? 、??? 。 、?? っ???っ ??っ 、?? 。「?? 、??????ー? 、?????」 、???。???? 、 ー 。??? 、




????、????????? ???っ 。 ? ??、??? 、??? ? 、「??? 、????? ? 」???っ ?、? ? ? 。??? 、 。??? っ 、?? 。??? っ??? っ??? 。 、
??、?????、????????????っ????、???っ????っ 。「???????っ?????。???????? ゃ」????? ?、 、「???、? ? 」??っ 。????? 、 ???? ?? 、っ?。????? ? っ 、??? ?。????? ょ 。??、 、??? ? 。 、??? ? 。?????????。
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????????、?????????????っ ? っ 。??? 、?????? 、???? っ 。 っ??? 、 ??????? 「 」??? っ っ 。??????、「 ?? 」（??? ……）? 「 ? ．??? 」??? っ 。??? ???、 、?????? ? ???? 。 ??? っ ?っ ……。?． 、?? ?っ???、????????っ 、 ???
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????????????????????????????????????。??? 、?????????っ???っ?????。??????? っ?。??? 、 、??っ??? ? ? ……。
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?????「??ゃ?、??????????っ???????、????????????????……」????? っ 。???? ュー ャッ??っ 。「?っ??っ?ゃ????????????」 ?? ??????? ???? っ ? 。?? 「 っ 」??? っ 。????? ??? 、
????????????????????? っ 。??????????????????????? ー ? 。?? っ 。????????? ?、????? ? ? 。
??????、????（??????）???? ? っ 。??? ? ???? ? 、 ???? っ 、?????? っ?。??? 「 ……??? ? ……」??? ……????? ー ???? 、 っ?? 。??? っ 。?? ……????????? ? ??? 。?????? ?。???
?????ッ????ー26??????????
????????っ????????? ???????? ??? ????
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????????……。????????っ?????????????????。 ????? 。?????? 、??っ ??、 ???? 、 。?? 、????? 。??? 「 ? ?????? ??? ??ョッ??????????。???????? っ??……」 ?。??? 、 ???、? っ 、??? 「??? ? っ??っ っ 。??? っ???っ ??、??? ??? ? ? 。
???????????????????????????????????? 。??? 、?? 。? ????? っ????? 。???、?? ??っ? ッ??。???、??? 。?????? っ??? ? ?????? っ 。???? 、 「 ゃ?? ……」 ?っ 。??っ??????? ?? ??????。 「 ァ」??? ? ? っ 。??? 、?????、 ?っ












????「????」???????。?????????????????。????????????????????????????? 「 」??? っ 、??? ? 「 ? 」 っ?。?????、 ???? ?、?ょ??ょ??????っ?? ?????。?? ?? ???? ? 。 っ?ー?????? っ?、 ???? っ 。??? ? 、?? っ 。??? 「?」???っ?。??? 。 「??? ?」 ?っ? ?、???????? ? 。?????っ っ?「 ? ?」??? 、
???????「??????」??????、??????「???」???? 、 ??? 。??? 「 」 。??? ??。? ? 。??? っ 、?? 。「?っ???? ???」??? 、 ??? 。 、「???? ? 」 ??、?? ?。????? っ ? 、????????、? ???? 、 ?（? ??????????????? ??????? 、???? ?? ??????。??? 、 ょっ???? 。
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??????「???」??っ?。?． ?????? ?、???? ? ? ???? っ 。?? ? ? 、「????? ??」?．???。???? ??? ?、「??? 」 ???? っ 、?? っ 。????? 「 （??? っ ???? 、??。??? 、??? ゃ?、???っ っ 。?? ? ? ???? ｝??? 。 ???? 。??? 、??? 「 」 っ











??? ?っ??、????????????????? 、っ?。????「??」????、? 「 」 っ 。??? ? 、 「?」? っ? ???? ? 「 」
?????????????????????????????????? 。 ???っ ? 。??
??????
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????ー???????????????????? 、「 ??」?? ???? 。??? ー ????? 、 ? ??????、?????? ?????っ? 「 」 、??っ?? ?





???「?????」??????。?、 ? 「?っ??」??? っ?。??? ? っ ?、??ー ? ? ??。 、? ? ? 。




???、???????。????? ー ??????。? ? ?「???」? っ ?????、?っ??っ ??、??? ? ? ー??。?、? 。??? っ???、???。っ??????????????、???????? 、???? ? ? 。????? 、??? ?? ??????、 ?????? 、?? 。??? 「 」?? 、????? ????っ 、 ???? っ 。
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?っ?????、???????????。?? 、? ー? っ??????、???ー?????????????????????っ????、???????。???
?? ???? 「 」 。????? っ ? ???? 。 「?」?????、? ?「 」?? ? 。??? ー っ?ー? 。????? ?????????????????? 、??????? 。??? ???? 。?? 、 ? っ 。「?????ー ?」????（?????）。??? ???ー ??っ ? ??、? っ ? 、?
??????????「?????」??????? ??、 ???っ?。??? ー 、??? ?? ??、 、 ???? 、???、? 、??? ??、 っ??、「 」??。??? っ?。「????????っ ?ー?????? ? ? っ???、 、????? 。??? ?、 ?っ????????????? ?」?
????? ??ー??????????、????????? 。???、
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?」 、??? 、?? 。??? ? 、??? ??????? ?? っ???っ 。??? っ??? っ 、??? っ っ 。??? 、 ???? っ?? っ 。??? 、 ?? っ
?????????????、??????。???????????????? っ っ ??。??? ? 、??? ? 、??? っ 、??? っ??? っ っ 。??? 「 」??っ っ???っ 。 っ?? ?? っ?????、?????? 、 っ??っ 。??? ? 、????、??? ? ????? 。??? ??? ? 、???っ????? 。?????? ??。




????? ? ???????。??? 。 ???? 、
??????????、??????????????っ????。?????? っ??????? 、．???????????ゃ????っ??? っ 。 ?????? 、?????? 、??? ??? っ 。「???????????????。 」????? っ っ?。 、「 、???」 、??? ? ? っ??っ 。 ????、 「???。 、 ? ??」 。??? 「???」? ?
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????????????????????「 っ 」 ??、?? ???? っ 。?????? 、?? 。??? ー ?????っ 、 ???? ?? っ 。???
????。????????。?????? ?ー???? ? ???、???? ????? っ??? 。 ???? っ 、 っ??? 「 っ??? 。??????????????? 」 、??? っ??? 。??? っ??? 「 、 ?っ 」????、 ?っ???????っ??、 ?? 「 ??」「??」 。??? 、???????? っ 。 ??????? 「?? 。 っ 」??????? っ 。「??ょ 。 ……」
?っ????、???????????っ????????????っ?。??? 、??? ???? っ??。?．? ? っ ?、 ???? 、 ー????? ?? ????。??? 、??? 、
???っ??????。????????? ? ? ??、????。??? ?っ????? ?っ?????。???、???。 、 ???? ? ???っ 。??? ?、 ?? 「?? 、??? 」?っ 。




????????????????????????。?????? 、?? ? ??????。?ー??? ? 。??? ッ????? ??? 、??? ょっ っ??ュッ??っ ョッっ?。????????????????? 。 ???? っ 「? 」?????っ ? 。??? 、???????? ???、 、??? ? 「 」??? 。??? 、
っ?????????。「????????????ゃ???」???????? 。??? ? ???? ? ?
????? ????????? ????? 、? ?????、 っ っ ??? 。 ????? ? 、 ?????? っ ? 。??? 、?っ????、???ー? っ 。??? ??。 、? 「 」??? ??? ??っ? 。??? ? っ??っ 、??? 、??? ? ?? ???? 。
????????????? ? 、 ? ???? ?? ? ??。???????? 、 ? ? 、?? 。?? ? 、 ??? ?? 、?? ???? 、 。
????????、????????







（???????）?????????、??????????????????。???????? 、 ???っ 。????、? っ??? 、 ?????????。? ??? ? っ 。??? ? 、 っ??? ?っ??。 っ??? 。ゃ???????、??????????? 、?? 。?? ??? っ 、 、???????? 。???、? 、??? 、 ? 。???




???????。??????。?? ???っ??ッ????????? 。 ???? ?、??? ?? 、????。? 、 ???? 、 っ?? 。?????? ?っ? 、?? 、??? ?????? っ 。?? 。??? 、 。??? ?ょ?。（?????????）?????? 、?????っ? ?。??? ???、 っ 。










????????????????????????????、?????????っ??? っ??、 。??? 、?????。
??????????????????? 、「 」 ??????? 。?、? 。??? 、 ??????、?????? ???? ? ??? 。??? 、??? っ???。?? ?? ? ? ??、 ?? 。????????っ? ??、? 。??? 、??? ??? 。??? 、 っ??? 、?? 。??? 、 。????? 。??? 、 ?
?、????????????????? ? ?。「???? ?」 、??? 、??? 。??。?? ???、????????。 ?? ???? っ??、 ? 、??? 。 、??? ?????っ っ??? ッ ッ???? 、??? 。 ? ?????? 、 っ??? 。?? 。??? ?????? 、??? 、 、 ??ー??? 、?? ? 、?? ?? ?? 。
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（??????????）?????????っ????、??????????、??????????? 。 ???? 。 、??? 、?????。 ???? ょ 。?? ? 。??? 、??? 、?。 、?っ? 、??? 。??? ? ー??? ?。????????????????、???? っ 。????? ?っ??? っ 、??ょ???。 ? 、




?????????????????。???、??? 。??? ??、???? ょ 。??? 、??? 。 ??????? ?っ ? 。????? 、?、??? 。 ?． ?、??? ? ? ? 、??? ? 。 、??? 。????、??????? ? 、?? 。（??? ???? ）????? 。????? ?? ???? ?、??? 。 ??っ 、 。
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????????????????。??? 、 ??。??? 、??? 、???、??。 っ ??っ???、?? ょ 。?????? 。 ???、 。??? ? 。??? 、 っ??? ?、???? 。?? 、 ?っ ?、「????? ??」
??????????。???????ょ?。「???????????????」????、?????? ? ?????? 。??? 。??? っ???。? ?? 、 ???? 、?? っ? 。 、????。??? ??????? 、????? ?? ???、 。 、????? ? ???? 。 っ??。 、 っ 、??? ょ 。????? 。??? ?? ????? っ 。????? （ ?? ）
????ー?????? ? ? ?????????? ? ュー ??? 、 ???? ?、?? 。?? ????、 ?「 ー?? ?」?。?? ???? ??
?????ュ?ー?、????、?????、??、????? ? っ ? 。??、?? ??? ??、 ? 「?? ???」、 ? 「 。??? ??」、 ? 「?? ?? 。 ? 」?? ?「 ゃ?。 ???っ?」……っ ?? ??っ???? ? ???ュー????、???????。?????。? ?、???? ? ?。? ??? 。
?? ?????? 「?…… ゃ?」?????? 、????????ゃ ? ???。





???????????????? 。?、?っ ????? 。??、? ?、????????、 っ ??? 。????? 、「????っ???????????っ 」 、?? っ ? っ 。?? ??? ??? ??、 。????? ???? ???（? ）?????? 、 っ ??っ っ 。?ー?? ? ??? 、?? 、 ?
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????っ???。??????? っ?? ??。?? 、 ?? ?????? ??っ?。?? ? 、?? ? っ 、?、 ? ?っ 。??? ? っ 。?? ?? 。?? ??? 。?? っ??。 ????? ?? ??っ?。????? 、?? ッ 。「???、???????」??っ?? ? 。????っ っ?。 ???っ 。?? ?、 ッ ????? ?っ 。?? ??? ??。?? ?? ?「 ?
???????。???????? ?、?? ??????? ?。?? 」?? ???。??、 、?? ???っ 。?? ?、?? ?? ? 、?? っ??、 ???? 。?? っ ?? 。?? ?っ?。「?っ 、 ??っ ?。???? ? ? ?」?? ? ?っ???、????????????っ 。?? 、? 、?? ???っ 。?? ???? ???
????????????。??? っ?。 ???????????? ? っ?。 。?? 、? ? ?っ?????????。??????? ? 。?? ? ? ?。?? ????? ?? 、?? っ 。???????????











???。「??????????????、??｝ ?????????? ? 」??????? っ 。?? ? 、 ?????? ?????? ? ? ? 。?? ー??ー??? 、?ー ?、? ー?? ??。???? ?? ??。??? ??、 ? ???? ??。?? っ?、? ー?? ???? っ?? 。??? ? 。 ????? ??、 ??? 。? ?
?、「????????????? ??っ ?。?? ? ー?? ??。?ォ 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 。???????? 、?? 。?? ??? ??? 。?? ???? 、?、 ? ー?? ? ???? 。?? ? ? 、?? ???? 、??? っ 。?? ? 、?? 。?? っ ? 、?? ?、????? ?? ?
??。??、??????っ??? ????????????? 。?????。 っ っ ? ??? ? ??? 。?? ???? 、???? ??? 、?? ?っ ???。「 」 、??、 ???? ?? っ??? ?。??????
??
???? ? ? ?????）????? ???? 。?? ??? ?
???????????。???? ??? ???????????? 。「 」?? ???、 ????? ?。?? ?? っ???、??????? ? 。?? ? っ ??っ ?、?? ?。?? ???? ???? 、?? ??、 ? ??? ???????。?? ?????? ??? 。?? ? ??? 、 ??? ???、 ?? 。
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???????っ???????? ???? 、 ??????????????????? 。?? ? ? 、「??」 ? ????? ???????、???ー?? 、 ッ?? ??ー…… ????、 ?? ???、???????????????、?? ー??? ?ー ?????、 ? ? 、?? ?? ? ???。?? ??、? ? ???? ??????ゃ? ゃ?、 ?っ?? ?? 、
??????。?? ??? ????????、「 」???????? ? っ?? ??、 ????? ? 。?? ? っ?? っ ?? 。?? ??? ??っ?? ?? ??? 。?? ??? ッ ??? ?? 、??、 ??? 、 っ?? ??? ???? ? 。?? ? ??? 。 ?? 、?? ??? 、?? ?、?? 。
???????????????? 。?? ??????、????? 。?? ? 、?? ??っ 、??????????????????? ?、??? ? っ??????、????、?????? ???? ??? 。?? ?????? ??? 。??っ ???? ? 、?? 。 ??? ??っ?? 。?? ?? 、?、 ??? ??? 。















????????????っ?????。?????????っ????? ? ? ? ? 、??? ? ??? 。?? 、 ??。 っ ???????????????? ?? 。??? ? っ?? 。?? ??????????? 。?? っ 。 、 、
???????????????????????? 。??? 、?、 、 っ?????? ?? ?っ?。??? ? ?っ????? 、 ??? 。 っ??っ????????????????????? 。? っ っ?? 、??? ? ??????。????? ょ? っ 。??? ?、?? 。??? 。 、?? 。??? 、 ?…?、???????????????????????ゃ ? 。










????っ?????????。????????? ? 。??? 、? ????? 。 、 。????? ???? 、 ???? 。
????????、???????????????っ 。???????????????????????? 、?っ 。 ???。??? ????、????????????? ? （?、 っ ）??? ? っ 。??? ?っ 、???? 。?? 、??? ? ッ??? ?? っ （?っ? 。??、 ???っ ? っ ）。?? ? 。???? 、 、 、??????。????、????????????? 、 ? ー?っ? っ （??? 、?? ?）。??? っ ??? ?






????、????????????????、????????????? っっ?????????????。?????????? ? ?っ
?っ 。???????? っ??? ? 。?? ッ っ 。 ??っ 、 「 ャーッ」??? 、?? っ 。???「 ?? 」 、??? っ?? っ 。??? 「 」??? ?。 ……「????????????????????、??? っ ? ??ー??? 。
?、???、???????、??????????????????、? ? 、??? ? ?? ?っ?。 ? 、??? ー ョ 。??? ? ??? ???ォーッ、?????????????????????????????????ーッ??????????。?????????? っ?ー? 。 、??? ??? っ 」?? 。??? 、?? ? ? 。??? ? 、 ???。 ?? っ 。??? ィ ??????。 ? ????、??????? ? 、??っ ? 。?? 、??? ィ ー 、?? ? ? ?っ 。?? ? 、 ? ??? 、 ィ







?????ょ???????っ???、???????????っ???????????。???? ャ ? 。?? っ???。
?????????。「???????、????????（???????） 、 ????????????????、 ? ッ??? ???。 、??? ? 、?





「?????????」???????????っ?、??? ゃ っ 。?ゃ??、?っ?????ゃ?????????????。 ? ?っ ゃ っ 。???ゃ??????っ??????っ 。「?????ゃ? ?っ 。 っ? 」??? っ 。?????。 、?っ?。 ?ゃ ? 、?、? ゃ 。 、??????? ? 、 。「?、????ゃ???????」「???。 ? ? 、 ???????? ? 」「??? ???ょ。??? っ 、 。????っ?、 ?っ っ???、 ? ??? ?。 ? ゃっ?。????? 」
「???。????????????????????」「???? ? ょ」「???? 、 っっ??? ?」????。??????っ??????? ???。?? 、????? ??????????、??? っ 、「っ????、??っ ? 」??「?? 」 ? 、「??????? っ 」 ?。「????? ????ょ」 、???っ???????? 。?? ??? 」 。 ??????、?? ? 、 ???? 、???? 。??? ?、 、 ????? 、 っ?。? っ ??? 、?? ? ?。??? ? っっ???。???????????、????? ? っ っ
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?っ????。????????????????? ? ? 、??? ? ? 。 っ??? ?????「??????????っ??。???????っ?????? っ ? 」?っ?。? ょ ?????っ???。??????????。 っ ?っ?? ??っ 。 ????? 。??? ?、 、 っ???っ? ?? 、 、??? っ 、 っ??? 。?? っ 、?? ??? 。??? 、?。 っ?? ?? 。??? ? っ っ?? っ っ ???ゃ っ ? っ 。っ?????????????????っ?????? 。?。? ゃ????? ?、 ?????
??、?????っ??????。??????? ? ??????。? ? ? ? ??、 ? 。??? ? 、 っ??? ? ??????。 、? っ?? っ? 。??? 、?? ?、????????? ??? ??、??????????。??
???????????








?????????っ??、??????????っ??? 、 ? ???、 、?? ? っ?。??? ? ? ??????、?????? 、??? ? っ っ???っ 。 、???、 、?? 、「 、?? 」? っ 。??? ッ??っ 。??? ゃ??? 、 ャー ャーっ??????。??????っ????、〈????? ?〉 っ????? ? 、?? ??? っ?。?? 、?っ?、 ??? ? ?っ 。?? ? 、???っ っ 。
???????????? ?、 ????????、???????? 、? ???。?? 、 。??、 ?? ?、???っ??、????っ???????、????????、 ? ?? っ 。????、 ? ? ???? っ?、?? 、 っ???、 ? 、???? 、 っ
??。??? っ?? 。「?? ? 、 」 。?????????????、??????????? 。?? 。??? ?っ 、?? ? ? 。??? っ? 、??? 、 っ っ 。??、 ?










?????????? ? ? ? ?????｝? ? ?、「 ? ? ??? 」 ? ? ? ?、? ??? ??? 。?????、?????? ? ? ??????。 ? っ ???、 っ ? 、?? ? ??、?ッ??ッ?ュ ?? ?????? っ 。???
?。?????????、????????? ? 。 ッ ? ッ ュ?? ? ????ゃ、??? ????? ???????? ? ……。? 、??ァ ッ ? ? 、?? ?っ 。 ッ ー っ?、 っ?? 。?? ? ?? ?っ 、?? ッ?ュ。?? 、? ? 。?? ??? ?っ 。?? ? ???ょ? ?っ ???????。????? 、?? 。 ? っ??? ????、? ? ー?? ? 。 、?? 、? 、?? ?? ?????、 ??? ?っ 。 ?? ????? 、??? ??? 。

































っ???。???、??????????．????? ? 。??????、?????????????、 ? ッ?? ????????????。???? ?? 、 ??? ? ? 。 、?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、?????。

































??????????「?????????」????????っ?????????、?????????????????ー ー 。「???ゃ??。????? ?」??? っ????? 、? ???? ? っ??? 。?? 、 。??? 、 っ?? 、 ? 。??? ? 。?、「 ?」 。???、 ? っ??? ? 、 ー ー??? 、??? 。??、 ? 。??? 。 ー ャー???ー ー、 ー ー（??? ）
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ミズ色の人間模様
っ???。????????、?????????????????。?????????? 、???? ． ? 。??? ????? 、? ???????? 、?? ??? 。 、?、? 、??? 、 、??? ????。??? っ??? 。 、? っ?????? ? 。 ?ッ??ー ー??? 、「 」 ???? っ 、?????? 、?? 。??? 、?? っ???ー ャー ?
?、?????????????????????????????????? っ 。 （ ）??? っ??っ 、 ゃっ?? ?。??? っ （ っ?? ）、??? ????? 。 「 」? ??????? ??????????。「 」 ー 、??? 、????……。 ー??? 。??? 「??? っ っ 、???」? ? ???? 、??? ? 。?? 、??? ー??? 。??? ?? ?、?????? ?
??????????????ッ???? っ 。 ???? っ?。?????????????????っ?、????????????????? 、??????? 。?????? 、（ ????? ） ュ?? っ ?。
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????????、???????、???????っ ???、 っ ??????? ? 。??? 。??? っ 、? ???? ャ （ ャ ー?? ）、 （ ????? ） 、?ー? ? ー （ ー??ッ ?? ??? ??）
??
?????（????ー???????????）???????。????ー????（??????????っ??）、????（????っ???????? ） ?








?ー?????????????????????????、????????? ? っ?? っ 。
「???」??????




??? ?、?? ー ャー 、???ャー?（? ）、 ー?、 ャー （?ュー（????）、?? ???? ? っ???。? ? ? ?、??ー 、??? っ ?っ?。??? ャ????? ? ? 。?ー? ャー?ー? 。 、?? ? ? 、?? ? 。 、??? ? っ??? 、?っ???? 。 ?
????っ?????????????????????、????????ャ? ー ??。??? ? ャ ー??? ? ?。??? 、?????? 。 ?っ??????????????????? ?????? 、??? 。??? ? ッ っ 、「???」????????????? っ 。????? 。 っ??? っ ?? 。??? ??? っ??? 。 ???? 、??? 。?????? っ 。
???????????????????。「 っ ??ょ?」? 「 」??? ?????????????、? ?????? 。??? っ???ー ャー?
?
???。「???????????????????? っ??」 ?? ー?ャー????? 。 ?????? 、??? 。??
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??????????????、???????????????、???っ??、?????ー?ャー??????? 。????…? 。?????? 、 ャ ー??? っ? 、??? っ っ っ??? ? 。????????。??? 、?? 。「 」??? 。 ー 、??? ??? ャ ー???。 ャ?ー? 。?ャ ー っ ー????????、 ー 、??? ? ? っ??、?っ? っ 。
?ー??????、?????????っ??????????っ???ャ??ー ? っ ?。???、? 、 、???っ ャ??? ッ っ 。 ー?ャー 「 ??? ?? っ 」??っ ? 、 ? 「?????????
????．??
???????．《








???????????????????? っ 。「 ?????? 」???っ っ??、 。?????? っ 。?????? 。 っ???? 、「??????? ????????????? ゃ 」??????? っ 。「??????? ????。? ? 。????? ょ?。??」??? っ??? ? 、??? 、?????? っ 。 ?? ??ー? ョ
????、??????????????????????????????? っ ?。「???? ?????????? 。??」??? 、????? ー ???っ?? 、「??っ?ゃ 」??? ー ????????っ? ? っ 。?ー???? 、??、 っ ???? ? ? ?。??? 、?、「??????っ ???????????。 っ????、??? 」??? っ ???。 。 ー















???????????????? ? ? （ ?）????????? ? ? ??? 。?? 。???? ???? 「 」 ? ー????????????。??? ?「? ? ???? ? 、 っ?? 、 ? 、?ょ ????? ?。?? ?? っ ? っ 、
?????????」???????っ?。 、 、???????? ?｝? っ ? ュッっ?。???????っ????、??????? っ 。?? ? っ 、?? ?? ??? ??? 。?? ?、???。? 、 ?っ?。 ??、 ? ?? っ 。??? 、?。 っ? ? 、??? ????っ ?、 ? っ
????????。?? ???????????、????? 、 ??、??。 ? ? 、????? ?? ? 、?? っ 。?? ??? ?。?? ? っ?? ??。 ー ??? 。?? ?? 、 、?? っ?っ??????。???????????、??? 、 ?っ????（ ? ???
おさない子を育てる
????）。?? 、????????、?????? ?、 ? ? 。???? ??? 。?????????っ????????。????????? っ 、ゃ????。?? 、 ?????? っ 、?? ? っ 。?、 ?? ? 、 ????? ? っ?。?? ? 、??? ー?? っ?。「 ?」?? 、? ? 、?? っ 、?? ????? 。??、?ョッ ??っ 、 ????????????? っ 。?、 ??? ? っ 。 ?? ???????????? 。
???????? ???、???????????っ 。? ? ??? ?? ?っ ?、????、??? ?。 、?? ? っ 、?? っ? 。 っ?? ? ー 、??? っ 、 っ?、 ??? ?? ????っ ? ?? っ 。
?????????っ ?? ???、??????? ?? ?、 ? ??????っ?? ?。????? ? ????? ???。 ? 、 ー?? ? 、?? ? ? っ?。 ? 。?、 ? ? ???っ?。?? ?? 、（?????????ー?????????）??? ? 。?? ? ゃ 、?? ? ? ー ?「??」 。?? ??? ? 、?? ?? 。?? 、 、 。?? ? ???? ? っ っ 。
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????????????????、???、 っ ???、??っ?。???、?ょっ?????????、????っ ?、?????っ ??。?? ? ー??? ? ?、?? ?? ??? ?ー ッ ???。???? ? ? 。
????
耽
??????????、?????????っ 。????????? 、?、 ????? ?? 。 ??? っ?。?? ?? 。 （ ）っ???。??????? 、???ー??? ?????ー ? ? ?。 ??? ???、 ?? っ?? 。????、???? ? っ?。 っ?? ??、?、 ? 。?っ ?? 、 ??? ?。 ? ???????。 ? ? ??? 。?? 、「 ?? ? 」?? ?ッ 。??、 ?
??っ???、???ー??????、??、 ? ? ??? ?? 。 、?、 ? ? ??? っ?? ???。 ? ー?????っ 。????? ?? 、?? ? ? 、???????? ???? ??? 。?? ?「 っ ゃ 、?? ??」 ? 。「 っ ゃ?、 、?」 ???? っ 。っ???。????????????????????? 。「 っ ゃ 、?? っ ?、 、っ?」??????????、???っ???っ?。「??? ?っ?っ 」 ? 。?? ???? 。 っ?? ? 、 っ?? っ 。
おさない子を育てる
??????っ????? ?? ?? ょ?? ? ?? ??????? 、 ? ??ー?ョ???? ? ?。??? ?? ー っ 。 ??????、?????ー???「?っ?ゃ?、???? っ???」 ?っ?ゃっ?。 ? ?、? ?? ?????????っ 「 っ」?? っ 。「｛ ?っ?????? ? 」? 。??????っ ??????（ ?、???? っ ）?? ?? 。?ー ?????? ??? っ 。?? ? 。 ??、 ? ー?? 。?? っ???。?っ ??。??? ?? ー 、 ?
?????????????????ュ??? 、?? っ 。?? ? っ 、?? 、 ????????っ 。「???ー」???????ー ? 、｝?、 ?、 、?、 ?? 「?? 」? ??? ??っ ? ?? 、?? ??? ? ? ??。 ? っ ? 、?? ??? ??? っ 。?? ??? ?? っ 。??． ? ???? ? ? 。?? ???? 、?? っ 。?? 、???? ?? 、





??? ? ? ????? ッ?ュ??ー????。 ? ? ????? ? ?。
?????????、





??? 、 ? ? 、?????????????????????????? 。??????? 「 ?
???」 、?? っ?? 。
?????、 ??????? ?





???????????、?ょっ????????? ?っ????、??????? 。? ??? ? 、 っ????? ? 「 ? ??。?? ? ? ???? ……」 ??? っ 。??? 「??? 」 っ ? 。???、 ? 。?? ? ー???、? ? ォー 。?? ? 、?? ? 。??? 「 ? 」???、 っ 。「 ???。 ??、? 。?? 」 っ?? 。??? ? 、???? 、 ???ャ?ー ー???? 、 ? ッ
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????。?????????????????????? 、? ??????。 っ??? ? 、???? ??? ????っ 「 」 っ 。?? ? ? 、??? 、?? っ 。?っ??? っ ?。???、 っ?? っ 。 ??? っ 。????? 。 、 ???ァ ? ??? ? ? 。??? 、??。 「??? 。 っ 。??? ?、? ???」 ????????? 、?。「??、 ? 。??? 」??。
??????????。????????????? 。? 、???????????????? 、?? っ 。
???????
???っ? 、 。???????? 、?? 、?? っ? ? っ 。??? 、?? っ 。 ? っ???ョ?????????、??????????、 ゃ ? 。 ? っ??? 、?? 。??? ? 。??? ? 。 、?、? 、 、 っ?っ ? っ?? 。????? ? っ?。??? ? ? 、 ッ?ュ??ー??? ?。? ???????? ャ 。
???、????????????????????。????????????????????っ ? 。????? ? ュー??? ? 、 、??? 、 ゃ??? 。?「 、 」????? 。?、? ?
?



















?????????。??????????、???????????????????????? ?? ? っ 。 ? 、?? ー 。?????????????????????。?????、 ???? 、?? っ?? ? 。???、 っ 。?? っ ??。????。 ?? ー ョ????? ?? 。?っ?。? ?? ?? 、?? ? っ っ??。??? 、 、?、 ? っ 。??? 。 。?、 っ 。
????????
?っ?????????っ???????、?
??????????????????????。 ????? ュ?ー? ?????ャ? ー??? ????????? ?????? っ 。??? ???? 。「 ???? ? 。 ゃ?? 」 、 。??? 、 ? ? 、???? ? ? ?っ??? ??? 、 っ? ?? ??????っ?。????? 、 っ??? っ 。 、?? ????、????? ????…??????? ??????っ?。??? ? ?????、 ???? っ 。???、 ???、 ー





乃??????????」??「??????????」 ? ? 。??? 。?? 。 、???????っ???????????????。???、???? っ ?????。 、 っ???????、 ? 。?? ? ??っ??、?? 。 ? ???? っ 。????、??? っ???、? 。「???、???? ?? 、???????? ? っ 。 」?? 、 「 ??? ??」 っ??? ? ??、? 。??? ? ?っ???、???????????? ??????? ? っ 。?? っ 、 っ 、??????っ 、
??????。???、? ?????????????????? 、 ? 。?? ??????、????????? ? ー
?．』
鷲?????。? ????????????????????????????????? ?? ????????? 、 ? ?、????? ??、?? ー ?、?????、??? ュー ?。????? ? 。 っ ???? っ 、．?????????っ???。?? 、???っ?
建築中の家
??っ??、???????ー????????????????????っ?????。????? 。?? ?? ? ?。?． 、 ????。 っ??? ? ? 。??? ?? ッ ャー?? 。 、????? 、??? っ 。 「????? 」 、 ??っ?????????????っ?。???????????? っ 。 。??? っ 、??? ー 、?? っ?。???、???? ? ? ??? っ 。??、 ? ???? ????、? っ 。??? 、







「???」??っ???????、???? ???????? ? 。「?????。??????」?、? っ ????、 ?「? ??? ?」 ?っ 。?? 、??? 、?っ ???、 ???ーッ ?
?ょ????っ????、???? ? っ ?っ?。?? ? ?????、???? ? ? 。?? ??? っ 、 っ???? ???（ ??? っ?）。?? ? 、「 」?? っ???。??っ ????? ???? ?? 、 ??? ? 、?? ? ? ??? ?っ 。?? ?? 、 ャ ャ???? ? 。
??????????????
???「???」?っ???。??? 、 ?
?、?????????????? ? っ 。?? 。? っ??「? 」? ?????っ???。 ? ?、?? ? ? 。





???????????????。?? ?????????? 。?? ?? 、 っ?? 。 、????????????????????、っ?????????。??????ー っ 。
?????
鍵…????
?????．，??????? ?? ??? ? ?? ．???? ??? ?????? ?、???????????。 っ 、 ??? ???。?? ?????? 、?? 「 」 っ 。?? ??、 ?っ????????? ?? ?
?。?????っ???「???」 ? ? ??、 ? っ っ??。?? 、??? ? 「??」 ????。「?? ? 、?? ?? 、?? ?? 、 ???? 、?? ?……、っ????、???????????????。?っ?? っ ?。
??????? 。 ??????????? ???、??っ?? ?????。?? 「． ……」??、 ??? ょっ?ゅ????????。?????? ??? ?? 。
?ょっ??????。??、?????? ????っ???????……、??????? 。「? ?」?、??っ?? ? ? ? ??。?? ? ? ????? 。?っ??「???」
??????????「?????」?、 ? ???? ? っ 、?? 。 ???? ?、?? ???? 、?? ??? 。?? 、 ?? っ??ィ ?ー???、 ?っ 、
???「?????」??っ?。?? ??、??? 、??? っ??? 、?? ?? 、 っ?? 。???? 、「?ー ー」?「 ャ?」 、? っ 。?? ??? 、?? （ 、?? っ ? ）。?? ??? 、??????、 ?っ ??? っ っ??。 「 」?? ?ッ? っ 。?? ? 、?? っ ???? 、????っ 。????「 ?」「???」???????、??? ー?? 。 ????? っ
?????、?????????? ??????????????「???」 っ 。?? ? 、「 ?」?「 ッ??ャッ 」?? ???? 、?? っ 。
??????????????













?、??????っ????、?? ? ?。?? ? ?????、 っ?? ?? ? っ?? 。
??
??????????、?? 、 ょっ ??? ?。??、??????? 、? ? ??? ??? っ
??。??????、?????? ? ??? ?、 ???????? 。?? 。? ィ? ッ?? 、 ．「???????」（???）。?????、? 、???? 。?? ??????。 、?。 ? 、?? ?? ? っ 、????っ ???。? っ?、 ??????っ???っ???……?、????????? ????（?? っ? っ ?）。?? ?? 、??「 」???。 ???
?????、?????????? ? 、?? ????「 」????? ょ 。 ? ??? ? 、?? ?????? 。?? 、???。??? ?? 、??「 ャ ャ ー」（??）。?? ???、 ? ー??ッ ー???? ?????。???????? ??。?? ????? 、????? ???? 。?? ????（ ? ゃ?）。?? ?ッ ー ー
刀
??ー????????????? ? 。?? ?? ??????、?? ッ?ー ? 。?? ??ィ ? ????? ?、 ?? ??? 、?ー ???ッ?? 。?? ? ?? ??? ?、? ???ー???? ョ? ??。 ? ?????? っ??っ?? っ?? ??。「??? 」 、????????? ょ 。?っ 、 ョ?? ? 。?? 、??? っ?? 。?ッ?ー?。???? ??。???、 ??? 。??
?????。?????っ???? ? ???。 ?? 、?? っ? ???、?? ? ???。 ???? 、????? ?
一teotoooMlos
ぶり融編膨 1
????、????、????っ?????。??????????、 ?、 ??? ????? ??【????????????。
?っ?、 ? ょ 。?? ? ?? ?、??、 ? ?
?、?????????????? ? 。????、 、 、?? ?? 、?? 、?? ……。?? ?? ???
白泉社刊
??、?っ???????????っ ? ?。???、??? ??????
（「????????????
???? ）。?? ????、 。
??????
??????????，?????????????








???????????、????????っ?ゃ????????????。? 「 」????ょ?。??? 、???? ? ??? 、?っ???? ? ?
????。??? ???、??????????? ? 。 ??、??? ょっ っ???っ 、 ???? ???? 、っ??????????????????? 、 っ????? 、
?????????っ?????????。?? 、 「 」? 、??? 「 ?」????。 ?????????????? 、??? 、 ー 「?? 」???「 」 ー??? 。 〉???〉?????、?????????ィ?、
夫に危機感を持たせよ
??????????????、???? 。 ????」??、 、??「 」 、 っ??「 」 「 」?? ?っ ???????? 、?「? 」???? 、ェ????????????????????、????? 。??????????? ?????っ???、? ? ???? 、??。?? ????? 、??? ? ? ???っ?? っ 。????、? ? ??、? ? 、??? 、??????、 ?? ???? ? ???








????? ??? 。??? 、?? 。???????、??? ?????? 、 ??????? ???????、?? 。??? 、 っ??? ??????? 、
??????????。??????っ ???、????? っ ??????? 「 」、 っ???、 「 」???っ ??????? 。?? っ 、??? っ 、「??」???。?????? 、「? 」
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??????????????????。?????????????っ???、??? ? 、 、??? っ?? 。「?? ???、???????????????」?。???? 、??? ???。?????? 、 ??? ? 、??? ??????? っ 。??? 、?????? っ ?、??? ?? ????? 、 、??? ???????? 。
夫に危機感を持たせよ
??????????????
??????????????、．????????????。??? ??、????? っ 。?????? 、 ???? 。??? ャ??? 、??? 。??????、
??
????????、????????????????????。??????? 、???? ? 、 ??? 。????。? 、??? っ?、? ???? 、??? ???? 、 ? っ??っ??? 、??? っ 、????、? 、??? 、??? っ 。??? ? ???? 、?ー??? ? ?????
????????、?????????? っ 、? ????ー?????。?????? 、?????ュ??ー?ョ? ???? ー????っ 、??? ???? っ 、?? ?。 、??? 、????。??? 、????? 。??????? ?? 、???????? ー 、??? 、??? ??? 。??? 、??? 、
η
?????、???????っ????????。??? ? っ 、???? ??? 。?????? 、???? ???? 、 っ?? ???????????? 、???? 、??っ 。??? 、???っ っ????。 ??????? 、 ???? っ 、????????ー っ ?。っ???っ?、????????????? ??? ?。?????? ? っ???っ ?、
? ?? っ? ? 。
??? ???????????、?????? ?、??????? 、 ?????ー??? ? 。?????? 、「 」??? 、??? ?? ???? 。?????? 、
の0
6






??、?????????????????????、???????????? ? 。???、??? 。??? 、???、 、 ??、? っ?? ? 。?????、 、????? ?? ??っ?????? ? 。????? 、 ? 、??? ? 、??? っ?? ?? ?? 、??? っ???っ 。????? 、「 」? ? ? ??????????? ??、??????? 。
????????????っ????
?????????ょ?????????????????、????????? ? 、?????? っ 。??? っ??? 、??? 、??? っ?? 。????、? ャ っ???、 ???? ?、????? 。??? 、??? ??ー?、 ???、? ?っ っ ????、? ?っ????????????????。





????????????。????????????????????っ??? っ 、 っ???? 。????? 、??? 、?????。??? っ 、??? ?。??? っ 。??? 、 ッ?ー???? 。??? ? 、 ???? 、?????? ? ?????? 。??? 、??? 、??? 、 ??????、 ???? 。
????????????????????、???????????????? っ 、??? 、??? 、?????? 。 ???? 、??? っ??? っ????っ 。?????? ??????、?? ???????。????? 、??? っ?????、??? 、??? ??? っ 。 、?????? 、
夫に危機感を持たせよ
???????????っ???????????????????????っ? っ ょ 。?????? ? 、っ????????????????、???????? っ?? ??。??? ??、? っ ? 、??? 、??? ???? 。??? ? ?????????? っ??? 、 ッ??っ 。????? ?? 、????? ー 「??? っ 」??、?? 「??? 」???、
???、????っ??????????「??」??????????っ?? ? ? 。??? 、?????? 、??????、 ? ?っ「????」?「????」「???????? 。???????っ 、 「??」、 「 ??? 。?? ???、??? 。? ー?? ?? 、??? ???? 、??? ? 。????????




??、?????「?????????っ?????。????ー ???、???ー??? ??っ????、 ? ???? 、??? ? ??っ ? 。??? ???? ?、?。???? 、? ? ゃ?? ? ?
???????????。?? ???、???? ?? 、??? ????? ????? 、??? っ ????、?? っ 、??? ??? 。??????、 、??? ??。? 、 ? っ
??，㌧?








???????、?????????????、 ?????????? 。?? ???? っ ょ 。?? ー?ャ 、「?? ?? ? 。 、???っ ?? ?」??? ?っ?? ょ 。?? ??、 ?? ィ?????????????っ ?? ?。 ???? ?????? 、
????????????????????? 、 、?? ???? ー?? 、 、?? ー ? 、 ????っ???? ??ょ 。 ??? ……。?? ????、????????? ? 。?? ? ???? ?? 、??、 ? 、?? ?? っ?????? ょ 。?? 「 」 っ?、 っ ??? ???? ??。











???????????????、????? 。 、 ??? ????????????????、 っ? 、?? ?? 。?? ?。?? 、「? っ?? 、?? 」? っ 。??、 ?? 、????、 っ ????? ?? 、?? ??「 ?」??、?? 。 ??? 、? ??? ?っ 。 っ?? ???? 。?? 、?
?????????、?????????????????。????????。?? っ? 。?っ ー 、 、?? ??? 、??。 ? 、??????? っ ???????。??????? ?? 、 ??? ?、 ? ?????? 。?? ? ??? 、 。?? ? 。???? ?っ?。 ? ー ? ??? ?。
??????????ー?????????? 、 ??? ??????。??? ?????? ?? ? ???。?? ょ 。?? ? 、「 っ?? ?? 。?? っ ゃ? ……。?? っ?? 、 っ?? ??? っ ??? ゃ 」?? ? 、 ょ っ?? ?? ー?? ?、?? ??? ?。 、?????????????? っ???．??? ?????、???っ???。「? ? ?っ ???」???? ?? 、?? 。
?????????????、??????、?? ??????っ?、????????? ? 、?????? 。「???????????」???????? ????? ??
??????????? ?。?? 。 ー ッ「????」????????。 ??っ????????、??ょ 。
?????????????????????、?? ??????。?????????? ? ー?? 。「? ??????????????」?、?? 、? 、 ??? ???? ょ 。?? ?「 っ 」?????、 ? 。?? ??? ? ?? ょ? 。?? 「??」 ? っ ょ 。?? ??






















???????????????????、????????????。?????? ? ??っ?? ????。?????????? ?? ? 。?? 、? 、?? ? 、?? ?? ???????。?????? っ??、?? ?、?。 ? ? ??? 、? ? 。
「???ー???」?? ??????? ? ?（ ?）
????????ー???、???????? ?、 ??? ??????。? ??? ???? ? 。?? 。?? ???? ? 、 ??? ????? 。??っ 、 ? 。?? ???? ? っ 、?? ?? ???? ????。????? ????? 、 ァ ッ??ー??????? ? ー ??? 。??????? ???? 、








????????????????????????ー????????????。 、 ? ー?? ?? 、?? ? 。 、?? ?? ??? 、 ???。??????????? ???? っ 、 ??? ｛?? ?? ? 、?? ?? ????? 。?? っ?? っ 、????、???????????????、?? ?? ゃ 、?? 「 。?? ?、??? ????? ???? ? 。?? ?? 。








????」っ?。??、?????????? ?? ? ? 、 、??っ ???? ? ??っ??????、 ? 。
?????ァー??
??「?? 、 ゃ 」??っ ??、 ?? っ ?ゃ????っ??????。????、???? ッ 。
堂本暁子さん
????????????????????? っ 、?? ???????。????????? 。???? 、?? ??? 。?? ?っ 、?? ??? っ ?」?? 、「 、??」 ? 。?? ? っ 「 、?」 ? 。? 、「?? っ? ?」 、 っ?。「 ゃ、 」「 〜、?? ???っ?? ????? 」っ 。
??（??）?? ?????????????? ? ? っ?、 ー ィ ??? ?????? ?。
?? ? ??、?? っ ?
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?????????。??????????????。?? 、 ??????????????? ? 、 っ 、?? ? ゃ?? ???? 〜 っ ??? 。???? ? 。っ??????。?????。 っ ー?? っ?。?? ????? ?????? ??。????? ??? ?、??? ??? 。 ィ?? っ? ? 、っ???????????、????????????? 。?? ???? 、 ???、 ??? ?。 、?? ?? 、












?????、??。???????????? ? ????? ?。 ?、 っ?? ????っ ゃ 、 ???????。?? ??? 、 っ??。 ? ? 、っ???????????
司堂か司堂二本？二本????。?? ? ??????????
??????????。?? 。?? ???っ 、 ???????? ? 。 。?? ? ー??、 ??、 ?? 。 ???? ?っ 、?? ? ? 、 ??? ? ??、 ? ? 。?? ?? 、?? 。?? ???? 、 ? ゃ?? ?、 ? ?。?? ー????。??? ?? ?、? ????? ? ?? 。?? っ 。
????????????。?
?っ??、?? っ?? ? ?? ?
???????????????????????????｝??、?っ?????????????? ? ? ? 。?????っ?????、?? っ 。 ??、??? ??? ?、?。 ?? 、?? ?? 。?? ??。 ? 、?????????????? ?ゃ????。??? っ?っ 、 ? っ???。?? っ ゃっ???? ? 。?? ?? ??? ? 、?? 、? ?、 ー ??? ? ? ? ??? 。? ? っ?、 ?? ゃ?? ??? 、 ー
?????????????、．?????????? 。 ????? 、 ?????。??? 、? ?? ??「??????」????????。?? 、 ???? 、「 、 」??? ??????? 。??? 、 っ ???? 、「? ?? 」 、??。????（?ー ???） ??????。??????? ? 、?? 。?? 、 、???? 、?? 。??? 「 」（????）?、??????????????? 。 ? 。
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????????っ?、??????、??? 「? ??? ?」?、???? ? ??????????っ?。????????、??? ?。 、 ??? ? ? ??。 ???、 ?? ? ??? ?? っ 、 っ 。????? ?、 ?? ???、 、??「???? ? 。??? ??? ??? っ 。 、?? 。?? ???? 。 ??? ?? ? 。?? ?????? ??。???、????????????????? ? 。?? ゃ ? 、
牟礼麻衣子さん
??????、???????、?????? っ 。?? ??、?????????っ???? っ 、?? ?? ? っ?、 ??? ? 。?? ??? 、 ??? ? ? 。?? ?? ゃ
??。?????、???????????っ ? 、 ?ょっ??っ?、????? ??? ? ? ?????。??????????????? ??? ? 、?? ? 。?? 、 ??? ?? ?、 ???? ?? ? 、?? ?? 。?? ?? 、?? ?? っ?ゃ ?? っ 、 ? 。?? ?? 、?? ? 。?? っ?? 、??????? ? 、?ゃ 。 っ 、?、 ????っ 、 っ ょ?? ???。??っ???? 、
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???。?????????????????。 ? 【 ?????、 ????? っ ょ?? ょ。 、 ????????? ?? 。 ??? ? 。 っ ．．「??。?? ? 、 っ?? ゃ 。｝??? ?? っ 、?
小野田正子さん
????????。?? 、??????????????? ? 。 ????っ?????、??????「?????????? ゃ ゃ??」っ?、???????????????。????ー ? ??、 ???っ?? 、?? ?? ? 。????? 、? っ?? 、??ょ。? ???、 ?? 。?? ??? ??? ??? 。?? ?? 。 っ?。 ? 、「????????っ??? 」っっ?ゃ 。 ? ?、????????????? 。? ??????????? ゃっ??????。????????? ??
???、????????????????? ? 。?? ??? ???????????ゃ???、 ?????? 。?? っ ?? ?、?? ? ??、 ???っ?? ゃ 。?? ?? 、 、?? ? 、っ?。??????????? ????、? ? ?? ???っ ? 。?? ??、? ? 。?? ? っ?? ?。??? 。 、 ? 。?? ??? っ?? ??? ?? 、 ? ??、 ?っ ????? ? ? 。 、?? ?? 、?? ??? っ
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????。??????っ?????。??????????????????????。?????????っ?、???????? ょ。??ょ ?、?????? 。?? っ? 、?? ?? ? 。?〜 ?? 〜?? っ ? 。?? ? っ?、 ?? ???、?? っ 。?? 。?? ??? 、 ? 、?? っ 、 ???? ??。 っ?? ? っ??、 ?? ー ー ッ?? ? っ ? 、?? ? っ 。?? ??? ? 、?? ?? 。 っ?? ?、 ゃ?? ? 。 、
松田雅子さん
???????????????。????? ??????ゃ?? ??。?? ???っ?? ? 、?? ?? 、 ャ?? ? ? ????? 、 ? っ?? ? 。?? ??? 、「
????????????。???????? 」????っ????、??。 ????? 、 っ?っ ゃ? 、 。 ??? ?。?? ?っ 、 ??? ? 、?。（??????）?????????????????? ? ??、?? 〜?? ???? 。?? ャッ??。 ?????〜 っ??、 ? ゃ っ?? ? ゃ っ 、?? 。?? ?? ー?っ 。「?? ??、 っ ?? ??? ?」っ 、「?」っ ーっ?。???????????????
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??、?っ?????ー?????????? っ? ? 。 ? 「?? 」 、 ー?? っ 。?? ?、 。 ????? ?? ???? ??? ? 、 ゃ?? ? ? っ?? 。．
和田副編集長
??????????ゃ????。???? 。? ??? っ ?。?? ??、?ー ? ??????っ ?? 、?ー ??っ ??? ?? ? 、 。?? 、 ?????? 、 ? 、 ?っ??。?????? っ?? ?? ??。 ?? ???、 ??? ??。 ?? 。 ???、 ????? ?っ 。?? ?? っ 、?? ??。?? っ 、??? ? 、 ?。?? ? 。??、 ? ?? 。?? ?? っ 、
??????????????。?????? 、 ????? ゃ ???、?。?? ?? 。 っ?。 。?? ?? 、?????????。 っ 。?? ? ? っ 、?。?? ?? っ ??? っ? っ ョー?、 ー っ?? ?、 ??? ? 。?? ??? ュー? 、????????????っ???????? 、 っ 。?? ??。 ? っ?ゃ ? 。?? ??、 ????? 、?? ッ? っ ??。?? ? ?? っ 。????? 「 」
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???、??????????っ??、??? ? っ 。 ??? ?????っ ?? 。???? 、 っ?? 。???????????????｝? ? 。?? ? っ?。 ??? ?? っ?? ょ 。
?? ???? 、?っ?? ?? ? 。?? ? っ 、?? ? 、 ??? ?? 。?? っ 。?? ?っ 、?? 、 、??、 ?〜? 。?? ? ? っ??。 ?、?? っ ? っ ????????。 ??? ? ……。
田中編集長
?????????、??????????? 。 ???。?? ??、? 、??、 ? ゃ っ??ょ。? ゃ 。?? ? 。 ??? ? ? ???????。???? 。?? ? っ ? 、
????????、「?????????
?????????????????????。 、?」っ ?っ???、??ッ??????っ???。????っ???????????、? ?? ? っ ?っ 。?? ? ? 、?? ?? 、?? ゃ 。 。?? ? ゃっ 、?? ?? 、 ?。 、?? ? っ っ 、
?? ?? 。?? ?（ ? ）
㊧
????? ??? ?? 。
｝????????????。??? ????? 。




??????（???（??）??）「? 」 っ ???????????? ?? ? ?? ?
?????????????????????
???????????????、???????????
????? ?、 ? ??、??????? 。
???? ??? ??? ﹈???、 ィ ョ
?????
















???????????ェ????っ???? 。 、 ? ?????ェ?????????ー??????。??????????????、??? ? ー?? ?? 。?? 。?? ?? 、 ー?? ??? っ 。「 ー?? ? 。?? ? ー?? ? っ 」
????。???、??ー????????? 「? ?」 ?「 （?? ?）??」??? ?? ????? 。?? ??? ー?ー ? ???、 ?? 、??? っ?。 ー ー ? ? ??? ?? 、??、 ??? ? 。 、?? ー ー?? ? 、?



























??????、?????????????? 。??????????、 ???? ?? 、?? っ 。?? ? ? 、?? 、 ?。「?????????。??????????????? 、 ??っ 」 ?? 。?? ???? ュ?ー ョ? っ?? ??? （ 、???????????）。?????、
????? ? ャー ョッ（?）??????っ?????????。???、??） ? っ?っ ??? 、 ??? ? っ 。?? ?? 、???? ???? ?????????。??、? っ
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?、????????????っ?????? ??。?、?????、 ??? ? 、?? ? 。????。?? 、? ? ??? ?? 。?? ? 。 、? っ?? ? っ ???? ? っ 、?っ ?? ー っ?? ?。?? ? ?? 、 ?（ ） ??? ? 、?? っ?? 「?。 ?? ? っ?? ? ? 」?、 ? ? 、 ??? ?? 。?? ??????? っ ? 、?? 、 ? っ?? ?? ?? 。
?ャ??ー??ー?ッ??????????????、?????「??????」??????????ー?ー?ー ッ 。 ー?ー ? 、 ??? ???? ?????、 ? 、?? ??? 。?? ? ャ? ?ー?ッ?? ? 。 、?? ?? 、? 。??、 ?、 ー 、?ー ー?? ?? ?? ……。「? ??? 」（? 、? ー?ッ?）??? ? ?????? 、?? ? ?。?? ??? 、?? ?? 、?? ?? ? 。?? ? ??? ?っ 。?? ? ?。?? ? ? ? ? ??ャ? ェ? 、「 」（
??）????、????????????。?? 、「 ? ー ッ?」? ? ????? ァ? ?ー?ー ?、「??」??? ?? ー っ?? ? ?? 。「 」?「 ? 、?? ??? 、?? ? ー ー（ ??? ? ー?ー）??????。?????? 、 ー?ー?? ???? 、 ????????????? ??、 ? っ 。??「? 」? 、「 ー????」?? ? ョッ??????? 。「 ー?? ー ー??? 」???? 、 ????、????? 。???? ????。????? ?
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私の愛する外国人












?????。????????ィッ????、 ー 、? ??、??? ?、?? ?????、? ? ???? ?。 ? ?? ?ェ??? ???????? ? ? ??。?? 「? ー 」「??」?ー ッ????。??????????????? っ ???。 ? 「?? ??? ? っ?? ??」 っ 、?? ? 、 ? ?ー??? （ ）、 （ ）、 （ ）、?? ? 。???、 ?? 、（???）???????。「???????????」 ? ? っ?、 ??? ? 。?? （? ） ?????? ? 、?。 「??」???
「??????????????」??????????????ー????????? 。?????????? 、 ??? ? ??っ??、 （ ー ー ） 、?? ?????、? ??????????????。????????? 、「? 、 」 、??????????、 ? っ 。?? ???? ? っ っ?。 ?? ???? ? （ 、?? ? ? ?? ?）っ????。????? 。??????? ??、?。 ??ょっ?? 、 ……? 、?
ノ03








????、???????????っ???? ? っ （ ?っ???、?????、?????っ?????? ???? 「 」??????? ）。???? ? っ 。???? （ っ ） ?
????????、????????????、 ? 、?? っ 。?? ?? 、 、?? っ 。?? 「（ っ???）???ゃ???」?? 。????????、??????? 「 」??? っ??? 。?? 、?? ?????、??? っ ? ……。?? 、?? ? 、?? ??、 。?? ???? ? っ ?????? 、 っ 。? ?? ? ?? ??「 、 」（ っ??） ? ? 「 、?? ? 」 、「 、?? ?? 、?ゃ ?」 。?? ? ? ??? 、「 、?? ? ?? 」??「??、?
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私の愛する外国人






???、? ?? ?? 。「??、??? ? ?????っ???、??? ??ゃっ?。 ??ょっ??? ?」 ? 、?? 、? ? っ 、?? ? 。???? ?、? ? 、「???????????」??っ ????。? 「?? 」? ??? ? 。 、 ??? ???? 、?? ?? 、? ???っ ?? 。??、 ?、 ?????? 、?? 「?」 、 ? ??
?????」??、「???????????? 」 ???っ????。?? ?、? ? ?? ??? ?（ ? ェ ）?? ? 、 ??、 ?? っ 。?? ?? 、?? （??） ??? ??。?? 、?ー?? ??? ?? ? っ 、?? ）。?? ????? ?? ー ??、 ???? ?? ? っ 。?? ー?? ? ? 、?? ?、 ??っ?? ?、 ??? ?……。 ??? ??。
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???????、????????????? ??? っ 。「 っ 、?? （????）?? ?っ?、??? ?? ゃ 」 ??? 。「 ?、 っ ??? ? 」?? 、「?? ? ?? 、っ?」??っ???????。
???????
???、????? ? 、 ??? ??? ?。? ??ー?? ?? ?、?? ?? っ 。 ー?? ? ェ?? ?? ? ? ? 。「? ??、 っ ?っ ???ゃ??」???? ? 、?? 。?? 、??? ュ?? ? ゅ
?????????????「????」????????っ???? ? 、「 ??」? 。??? ? っ? っ ??、?? ? っ 「? ?」????? っ 。?? ?? …????? 、????? ? 。?? ? 、?? ? ??っ?、 ??ェ?? ??? 、 ??? ? 。?? ? ??? ?? ???? 。?? 、 ー? ? ??????????ィ（????） っ 、?ー 「 ???????????」?? 。?、 ??? ?? ??? っ? ? 、?? ? 、







??????ょっ ? 、??? ? ??? ? ? ?。 、 ???「 ょっ???? ? ? 」?っ ???? ? ??っ?。????、???????????
???? ?。? ? ???? ? ? 。 、 、??? ????
8 ?
???????。????????????? っ ? っ?、 ??????? ????????。?? ???? ?っ ｝?? ? ???。 っ?? ????? ? 、
??????????「?????????っ っ 」????っ? 。?「 ??????? ? ?。?
????っ??????????????
???。??? っっ??、??????????????????? っ ? 。?? ??っ ??? 、?? ?っ?。「??っ ?」? っ?? ……。?? ??っ?? っ? ? 「 ???」 ? 。「 」「?? ??? 」「 っ?? ? っ 」「??」「 、? ……」




??。?? ?????????????????? っ っ?? 。 っ?? ?? 「?」 ? っ ??????????っ?。??っ? 。 ???? ゃ? 、 ??? ?っ 。 っ?? ?? 、??? ?「????????????」?????
っ??「???????????っ?????、??っ??」??????????っ???。???? ? ? ??? っ ?? ??、?? ??? っ?， 。「 」?「 ?、 ? …… ，?」 ?? ? っ 。?? ?? 。?? ? ??? ?? 、?? ?? ? ?。????? ? 「 ??」 っ ? っっ??「???っ?????」?????????? ……。?? 、?? ??? ? ? っ?? ?? ? 。?っ 「? ???? ? っ? 」 っ 。
?? ??????? ? っ






































っ?。????「???????????????、 ? 」?? ???っ????。??????っ??「 ?」 。??? ? ????、??? ィ???ー ???。?? 、? 、?? ? ??、 ?? っ?。「?っ ? ?っ?? ???ィ ? ー?? ??? ??? ? 、?、 ???? ? っ 。?? ?? ? 、 ??っ ?。 ??? 。?? 、??? っ ??? ???? ?????、?? ??、 ッ 。
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???っ??????????、?????? ? ???。?? ?? ? 、???? っ?。 、?? ? ?? っ?。???? ?? ????っ ??? 、????? ????。 ? ??? っ?? ? 。?? ??? 、?? ?っ 、「?? ??」?。 っ??。?????? っ???????? っ?。?? 、 、?? っ???っ 。?? ???? ? 。???? ? 、?? っ?。 ??
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人間マンダラ
?????????????????、??? ???????????。 ? 「 」 っ?? 。?? ?、??? ???、?? ??????????? ?。 っ 、???? ?、 （ ）?? ? ? っ 「 ゃ（?）?????っ???」??????????? っ 。?? ?? っ?。 ? ??? ?? っ 。???? 、 、?? ?
?????????????????っ?。?? ???????????????「????」? っ 。「 」??????? ? っ 。?? ? ??????????。 ??? 、??。?? 、?? ? ー （ ? ??） ?。?? ???? ? ? っ 。?? ? ?（ ）、?? ??? っ???? 。?? っ?? ? 。
?????????????????っ?。 ??????、?? ?????? 。?? ? 、?? っ 。 ??? ?? 、 ?っ??? っ 。?? ? 、?? ???? ?? 。?? 、 ?? っ 。「???????????????????。????? ???」 ? っ 。?? ?、 ? っ?? 、 。
?? ．． ．








????．?? 、 ??? ?? ??? ? 。?っ?? ? 。?? ? ?っ 。???、?? ? ??、? ????? ?っ 。 、?? ?? っ?? ??? っ ??。?? ?? ? 「 ー ゃ?? ょ?。?? 、???? 。????? ?（ ） っ??、 ? 、?? ??っ 。?? ???? ? 。?ー ゃ?? っ 」??っ ? っ












?????、???、??????????? ???、????? っ?? 、??? ? ?、?? ? ? 、?? ??? 。
??????????、?????????? 、 ? っ?? ??????????っ?????? ? っ?、 ? 、?? ??? 「?」 ? ????。?? ?? 、 ィ?? っ?。?? ?? 、?? ?? ?? 、?? ?? 、 ??? ?、 ??? ? 、?? ? ? っ 、 ???? ??、?? 。?????、 ??ー ??? 、?? ?? ? ???? ? 。?? ??? ?、 ? っ
?????????????????、??? ??? ????????????????? っ 。?? ? ? 、?? ???、 ?? ? ?????っ???? ?? 、?? ??? 、 、 ??? ??ー ッ ー っ?? ?? ? 。?? ?????、?? ? 、?? ?? 、??????、??っ??? ???????? ????? 。?? ????? ??? ?????????、? ?っ??????????????????
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???????????????????????、???、?、 ?? 、?? ?? っ?、 ??? ?? っ 。 ????? ? 、
????????????????。???? 、?? ??????????????、?? ? 、?? ??、?????っ 。??、 ???? 、???、 ???? ?? 。?? ??? 、??。 ?? ッ ー??っ ?? 、 ? ???? ? ?、?? ?? 、
????????、??????????
??ー?????? ? ??? 。?? 、? ?ィ ??? ?? 、｝?? ? ィ?? ?? 。 、?? ? ィ?????、
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フリースペース
?、?????????????、????? ? ??。 ? ??????????????? ???? 。?? ??? 、 、
??、…??，???
??????????????｝???っ??、 ????????????、 ィ 、?? ?? 、??。 ? ????? 、??????? っ 。 ィ
?????????????????、??? っ 、?? ??っ?。??????????ィ???? 、????? っ?? 、????? ??? っ ? ??? 、 ー ョ ー??、 、?? ? ?っ??? ??? ?。? 、?? ?????? 、??? 、?? ? ??? ? ??、???? ??? ??、 ?? っ?? ?? ??っ 。?? ? ?? ?? 、?? ? 、 ??? ?、 ィ?? っ 。
??、???っ????、????ィ???? ?????????っ ??、 ? 、 ??? ? 、 っ?? 、 っ ??? ??????。???????????????っ? ? ??? 。?? ???、 ??? 、 ? ィ ?? ??? ?? ? 、?? 「??ィ???」???? っ ? 。??
???????????
???????? ? ????? 、 ??っ?。?? ??
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????????????……。?? ????? ????????っ 。??? ? 。 、???? ? 、 ?????? ?、?? ??? ?。?? ? ??? ?、 ???? ???。? ｝ ??????? ???? っ?。?? ??? ???? ? 、 ??? ? 。?? ??? ? 、?? ? ?? 。?? ?っ 。?? ?ょ ?、 、
↓???????。??????????
????? ?。 ????? ?? 。
?????????????????。??? 、????? ー??? ゅ?? っ 。 、?? ?っ????????????????、????? ??? 。?? ? ??? ??、 ?? ?
??????? ? 。?? ? 、?? 。?? ? 、?? ? ? ?? 。?? ?? っ?、 ??? ???? 。 ?? ??? ??? ? っ 。 「?」?? ???? 、?? ? 、?? ? っ 。?????、??? ?? ?
II6
フリースペース
?????、????．???????????????????????。?? 、?? ? ???? ? 。?? ? っ??、 ??っ っ?? 。?? ?? っ 、?? ? ? 、?? ? ??? 。??
?????????????
???????? ? ?? 、?? っ 、?? ??。??↑ ?????っ?、? ????? 、??っ 。?? ??? ??? 、 ょ
ょ??????、?????????っ?、???。??????? ??????????、?????? 、 ??? 、? ?、??…．?? 。??、?? ???っ??。 っ?? ー?、???? ?? ? 、???? ????? ? っ?。 ? 、?? ? っ 、?? 、 ??っ 。?? ? ? 、 ??? ???? ?? っ ? 。?? ?? 。?? ? ??? ?っ 、?? ??? ???っ??????っ?。 、?? ?っ ?? ? ?っ 。
????????????、??????、 ???? 「 ????」? っ 、?っ??? っ 。??? っ?? ??、 ? ? 。?? ????っ ? ? っ 、 ??っ ?? 。?? 、? ? 、??っ ? ? 。?
?
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????????????、????????????? 、 ??、 ー????? ???????。?? ? ? 。?? 、? ? ? 、 ??? ?? 、…?? ? 。?? ? 、?? 。?? ?? 、 ??? 。? 、 ? 、??ー っ?。?? 、??
…?????????っ???。????
????? 、?、??????、?? ??????っ????、? ??? ??? 、 ー?? 。 っ ?ッ??、 ???? っ 。?? っ?? ? ? 、
??????????????????、「??????っ???」??っ????、???? 。?? ?、 っ?、 、「?????、????ゃ??????」????? ??。? ???、「?ー??」?、?? ?? ? 。 ??? ? 、 ? 。?? ? ? 、 、?? っ 。「????、????? っ 。 ???????? っ ょ 。?ュ 、?????? ??、 ? ?。?? ? 」?? 。?? ? ? っ?? ?? 「 」 っ?。?? ? ? （ ? ）
















????????っ????????????????? ?? ??? ???????????????? 、 「? 」 ??っ 、「 ??」?、????????、??????? ? ? 。「 ｝?、 ? ? ?」?、????。?? ?? 、?? ? 、 、?? ?? ? っ 。?? ?? 。 、??、 ?? ?、??? ?? ? 。?? 、?、 ? ??? ??? 、
????
???。?????????????、????? ??っ?、 、 ? 。?? ??、 っ?? 、 、?? ? ? ???、 ?? 、?? ? 、 ? っ 。?? ? っ??、?????? ??????、 ? っ ?? ー?。 ??、「?? ?? 、?? 、??、 ?? 」
．???
????????、??????????? っ?。?? ??? っ????、?????? ?? ? っ?。?? ? 。 ??? 、「??? 、ュ??ー?ョ?」?、??????????。???? 、?? ??? ー???? 」? ? ッ?? 、 。?? ???
l19
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???????? ?????????? ?? ???? ? ?ー?? ? ??? ???? ? ??? ? ? ? ? ? ?
??っ???っ?、??????????ャ ? ? ? 、??、??????? ?。?? ? 。 、?? ?? 「 」?? ??? っ 。?? 、?? 、?? ???、 ? っ っ??。??? ??? 、 「?」?? っ 。?? 、? 、?? ????、??????っ????。
?????
??????ッ???っ????????? ? 。?? ?????? ????????? 、? 、?? ? ? 。?? 、?? ? ー?? 、??? 。?? ? 、 ??? ? 、??? 。「 ッ 」?? ? ?、??? ?? 。?? 、 ??。 、?? ー ?
????????????????、??? 、?? っ 。?? ? 、「?? 、 」??、 ?? 。?? ?? っ???。?? ? っ 、??????? ??????????? ?? 。?? ?? ? 、?? ?? ?っ 、?? 。?? ??? ??
性・仕事・子育て・私の居場所
丸本百合子著
?????????????????、????ッ???????? 、??? 、?? 。?????? 「??? 、 ょ??」 ????? ?????? ? っ?? ……。「 」?
っ?っ?、「????」????、????????????????。? ? ?? ???? 、???? 。??? 、??? ??? っ?? ? 。 、???????
??????????、??????????、???????? 、 。??? 、??? 、 ???? ? 、?????? 。????。?? ?? ＝? （ ）
キャサリン・A・マッキノン著
　奥田暁子・鈴木みどり他訳
????? ェ ?????????? 。??っ ? ?? 、「??????????、?????? 」??????? ? ????、 ??? っ?。?? ィー
??????? っ 「 ィー ??ー?」????? ????? ィ?ー?? 、??っ ? 、???????????? 、「 」 ??????? ? ?、?? ?












????????????。????????????????? 、 っ?? ? 。??? 、??? 、??? ィ ィ?
?????????????????????????。??????、 。????、 、????? 。




「??????｛?????」??????????? っ 、???????? っ 。 ??????? ? 、???????? ???
????、??、??? 。 ???????????。「???? ??っ????????? 」???? 、????っ?っ? ?




???? 、??? ???? 。?? 「 ?」 っ????? ???っ 、?? ? 。
???? ? ?っ???っ??、 っ?、? っ???? っ?? ?。????｝ 、




????????????、?????????????????? 、?? っ 。?? ???? 「 」?、
?????????。?? ? ??????? ?? 、???? 、 ??、 ? 、 ????、?? 。







???? ? ェー?、?????????????? 。 、｝?????????????
??????? 、??????? 。?? ??っ 、
????? ? 、????? ェ ???? 。?? 、 ???? っ ??????。??? ? ??? ? 、 、
????ェ ? ? ??????。???? 。?? ????? 、 ???? 、?? 。?? ? （ ）
向井承子著
???? 、??? ? 、??? ???。??っ 、 ?? っ??? 、?? ?? ??。
???? ?「? 」?、??????? 。???? ? 、??? 。「 」??? 、「?」

















































































































「???っ????」????「?? っ? ??」???っ????????????、??? っっ?ゃ????ー ?? 。???、 ?????????? ???? ?。??? 。?? ??? ???? ー??? ? ?
???????????????????????????? 。?? ???? ー 、 ー?? ッ???、 。?? 。? ??????????? ?「…?ー ??﹇「???っ??????? 」 ???????????? 。?? ??っ 。??????
?? ? 、 ?




「?ィ?????ッ?」?????????????????ッ??ー 「 ィ ?ッ?」?? 。?? 、 ?????????? 。 ?? 、?? ??? 、?? ?? 。
????。?? ???????????? ??? ??? ュー????? ???? ュー?ー ? ー??? 、????? ?? ???、 ?ッ ッ? ャ?? ?? 、???? …… ? 、?? っ???????「??????????」???、???? ???? 。?? ?? 〜???? ? ???? ???? ッ?? ???? ? …
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??????????????????? 「???ォ? ?」?????? 、????? ???。 ??、? ??? ????? ??っ??ォ????????。??????????? 「?? っ??。?? ?????????? ??　欄?















????????????????、????????????????????? っ ? 。 ????????っ?。?????? 、??? ー 、??????????? 、 ー??? 、 ??? 、????? っ 。??? 、 っ ??? 、??、??????っ ?????? ? ? ???。?? 、???? ???? っ っ 、???????? ?? 、????? ?? 、? っ?????????? 、? ????? っ 。 っ?、「 っ???」? 。 「 ? 」??? ? 、 っ 、?? 。
私を襲った老人問題
????????、?????????????????、??????????????。?????????、?ー ???? ???? ? っ 。?? 、「 ? 」 っ?? ?。??? ー ー ァー 、?? っ 、「?」「 ? 」 ッ?? っ? ー? 。??? ? っ 、??ゃ ?。 、??? ? 、 「????ッ……????????」?、????ゃ??。????? 。「?っ ??? 、 ? ? ????? 、 ??? 」「 ???」 ??。??? ? ? 。??? 。?? 、「 」??? ッ 。「??」 ?? っ 、「




??っ??っ??????? 、?? ? ? 、「?っ?? 」 ?????? ?、 、???。 。 。?? ???、
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「?????っ??????」「?? ? ……」「??? ??ょ 。?????????ゃ??」「??、 ? ???。??????????」「??、?? ? ???……」??????? ??????。??????? ? っ 。 ??っ????????? 、?? ?。「????、 ? ?、 ? 、 ???、??? ー……」 。?? ? 。「???、? 」 ??? ????????????っ ?。「??? ? 。? ?? ?????」?? ッ。 ?。? ? 。 、???っ 。 、?? ??? っ 。????? ? っ っ?。? 。
???????ゃ??っ????ゃ??。????????? っ 、 ? ? ? ??????? ?、 ???? ?????。 ??????、 っ?? っ ゃ…… っ 。?? 、? ……? ? 。???? 、 、?? 、 ? ?????? 、 ? ??????? ??っ?。??? 、???っ? 。 、??? 。 ?? ー 、?? 、??っ?? ? 、??? ? 「??? 、?? ょ 」 。??? 、??? っ 。 ? っ 、 ??ー?? ャ ? 、?? ? 。??? 、 ? 。
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私を襲った老人問題
?????、?っ????????（???????????っ???????）??????????。??????? 、 ? ? 、 ?〜 、??? 〜 、 。?? 、「 ょっ ? ……」???、 。 ー???、? ? 、 ? 、??? っ ? 、
??、????????????????????。「?









???????、???????????っ?????、?? 。 ? 、 ? っ?、? ? 、??っ? 。 、??? ? 、 っ 。??? ー っ っ 、 ???? っ 。 、???? ???????? ??? ? ??、? ? 、 ??????、「 」 。??? 、 ?????? 、? ? ? ? ????。???? 、 。??? 、 ? 、?? 、 。????っ 、 っ 、?? 。??? ??????? 、 「 」??っ 。「?????????」????、「?????? ? ?、??????????? 、 っ ゃ っ ……。 ?? ? ? ?? っ?
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?????????????．??????? ? ? ?「???、??????????」????????っ?????? 。「??、??????????????、???????????? 、 ? ??? 。 ? ?、 、???? 」?? ?? ??。「???、???? ? ???? ゃ 。 ? ?? 、?? ? 、?? 。??? ー 、?? ?、?? っ ? ??ょ っ?? ?。
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私を襲った老人問題
???????」「??????」??????? ???、「?????????、??????? っ ??」?? っ 。「????? 、???????、?ょっ?????????? 、?? ょ 」「??、?? 。???? 」??? ?、 ??? 。??? ?? 、??? ?っ?、 っ ? 。??? ?? ????? 、?? 、（ ? ? っ ）??? 、 、??????????????ー ??っ?。 ?っ???。??、???? 、 。「??? ?? 。??っ ? 、 ゃ????? ? ? っ 、?ゃ ……」「??????? ? ?? 」
「??????????????????、??????????ゃ?、??????????????ゃ???」?? ??????????? ??? 、「??????????? ????? っ ゃ 、????? ? ?、 、 ??????? 」??? っ 、??。「????、????っ ?????? ?、?っ???????? ?? 。??、?ょっ ? ????」「??、?? 」「???? ? 、????? ??」「??、? ょ 」???、?? ?? ??? 。， 、?????? ? 、??? ? 、 。?? ??? ? （ ? ）??? ??? （? ）
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????????? ? ? ? ?????、??? 。 っ??、 ? ??ゃ?っ 。??ョ???? ? ?、?? ? 。?? ???……。? ? ?
???、??????????ゃ??????、?????。??????、????????? 。 ??? ????? 。??っ 。．?? ? ??? ? ? 、????? ???っ??。?? 、??? ゃ???????、????。 っ?? ????? ???っ? 、?。??? ?? 、?、 ???? ? ? 、??、 ? （ ）?? 。「??????」?、?????






???、「?????っ????? 」? ??っ ?……「 ???????? ? ????」 ? っ?。?? ?? ? ? ??? ? っ 、
??????????ゃ????ッ ??? ??????????っ?。?? ???? ゃ?? 、??????? 。?? っ 。「??ー 」 、
?????????????、
????????? っ?。?? ????、? ???? ?、?? ? 。 、???? っ ? 。?????? ? ??????、? ???? っ 。??
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わいわいがやがや
???????????????? 。?? ??????????、 っ?? ????? ??。「????????????????????????????? 、?? 」 。「??????? 、???? ?????????????」?? ???
????。?? ?????、??????? ???。?? ?? ?????? ﹇???????｝? ?．????????????????????
?????? ??「???、???っ??、．? ー?? ?っ 」?? ??? ??? ??? ??? 、?? ?? ー? ??? ?? 。?ー ?、?? ?…… ー?? 。
??????????????「??」?????????????、?? 「?? 」? ??????っ??……。?????? ?????????。「??? っ 、 ??????、 ? 」「 ??? ? 」??。「 、?? ??????? 」?? ??。?? ?? ? 、?? 。??? ?? ?、?? っ 。??「????????ー?」?????? 。?? ???? ??。
??????????、????? ???。?ー ー??????????? ????、 ??? ??? ?? ???、「????? 」 ャ?ー ??? ? っ 。?? ???ー ー?? ?? 。?? ?? ??? 。?? ? 、?? 「??? 」?? っ ゃ?。 ?? 、
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??????????????、 ?????ー???????。???? 、?? 。??? 、 っ?? ????? っ、?????????．．．．．．?? ?????? っ 。?? 、???? ?? っ?? 、?? っ 。?? ?? 、っ??????????っ?。???? ?? 、?? ??? ??? っ 。?? ょっ?????????????? っ??っ っ?? ?、 っ?? 。? ??? ???











?、??????? ? ???? ? 、 ??? ?っ???????? ?? ???。?? ??? 、?? ? 。?? ?? 。?? ???。 ????。?? ?? 、?、 ??? ???。 ??? ? 、
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わいわいがやがや
???????っ????????。「???????????????????」??????、?? ???? ? 、????。 ??? ? 、??????? ??、 ? っ?、 ??? ? ??? ? ?。?? ? ? ? ?、??? ???? ?。???? 。?? ??? ???、 ???? 、?? ???、 ??? ????。?? 。
???????????????????????っ? っ ??? 。??? ? ?????????????、???????????? ??、っ????。?「??、?? ?、 ???。 、?? ? ? 。?、 ???? ??? ???? ??。?? 。?? ??









??????、?っ??????? ? ? 。「???」????????????。???????????? ? 、?、?? 、 。?? ? ???? 、??? ? 「??」 ? ??? 。?? っ?? ー?? ???? っ?? っ 、?? ??。?? っ?? 。?、 ??、 ??っ ? ???? ? ?。?? ??? 、?? ???。 ??? （?? ） ??。
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?????????????????????????? ??? 。?? ??? ????? っ 。?? ? ↓ っ?? ???? っ 。?? ???っ ????? ??????。?? ???????????っ?。?????っ? 、?、 、 。?? ????
????????、?????? ?? ?? 、 ? ??。?? ? ? 。???、??????????????っ?、?? っ 。?? ??????????
????っ?。?? ???????????? ? っ 。?? ?、 ??? ? 、 ?
??????????。
????????? ??っ 。?? ??????? ?っ 。?? ? 。?? ???? ?? 。?? ? っ???。?? ?????。 ? ???? 。?? ???。?? ????? 。?? ?? っ ?
???。?? ?ー????っ????? 。?? ?? ???????? ?? っ??。 っ っ?っ ?????。?? ???? っ?? 。?? ??、 ? っ????、?? ? ???? ??? っ?????? ? 。?? っ ??? 。?? ????。??。 ???? ????。?? ???? っ?? 。?? （ ）
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??????
????ー????? ? ー??「???????」 。?? ?? ?????? 、?????? ? ?
???、???????????????
?、???????、? ????????? ??。 ?? 「 」??、??? ?? ー
??????。?????????????? 。 ? ?。????? 、 ー?? ??? 。?? ?、 ???っ?????（ ） ? ? 。??????? ー ?、
「?????????
??????」??。?? ??? ??、???????? ?? 、 ??? ??????????、???????????? 、?? ????? 、 ???? 。?? ?? ?? （?）?? ?。 ??? ?、? ? 。
??? ー （ ?、 ???????????）1?
??????????????、?? 。?? （ ）
??
?????????? ?? ??? ? ?。?? っ ???? 。?? ???っ ?、?? 。????????ー 、??????
ノ、トヘホニ ????っ????、????。?? ? ??、????????ー 、 。?? 。?? ??? ???? ?。?? 。??
?????????????。?? っ 。???????????（?????）??。
?????????ー???。?? 。????????????。???????? ?? ???、 ??? 、 ??? ?っ?? ??




????????????（????）???? 。 ???） 。?????? ー 。?? ???? 。? ッ?（「 ）?? ???? ????。? ??（? ?）?? ? 、 、 、 ー 、?? ? 、?? ?? ? ? ??「 ??」 ?。 ???? ? 。
???????????（＝ ??）?? ?? ??、 ? ?????? 。? ? 、 ?っ 、?? 、???。? ?????、? 、 ?、?? ????? ? ? 。??、? っ?? ?。? ョ? ? ョ?（? ）?? ? ?? っ ゃ ? 、?? ?、 ???、 ?? ー 。??、? 、 、 、 。? ー? ー?（? ? ）?? ? ?????。? 、 ?。??（? ）?? ? ?っ??????。????????????
????。? ??????????（? ????）?? ? ? ?、 ??っ ? 。 ? ??? ? ? っ?? ょ 。 ?????、 ???? ? 。? ー ー?（? ）?? ? ー ????????、?? ー??????? 「 」? ??? ??? 。 ???。??（? ?? ）?? ? 、???? ? ?? ー ー??（? ）?? ?、??、 ? 、? 、? 、??、???。 、 ??
??????。??ー ????（? ）?????????????????、??????? っ ー ? ?。????、 ????? 、 ?? ??、 ?? ? ? 、?? ? 。?? ? ?? ??? 。?? 、????? ??? 。?? 、?? 。?? ???、 っ??? ?? 、 ー ー?? ?。【??????????】????ー? ??? ー? 。? ?? ??? ???、 ??? ? 。
????、???????????。??? ? ?ー ュ、 ??、??、 ?、 、 、?、 ? ャ っ????。 ? 。?? ??。 ???? 。?? ?? ? 、?? 、 、?? ????ッ?ッ ??? ???? 、?? ?。【???】???? 。?? ?? ??っ?? ? 。 ー ー?? ??ー???ー ? ー??。?? ??? 。??、 ? ?? ?? （ ?
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ? ??、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ?ー ??? ? 。 ??? ? ??? 。?? ???? ー ??? 、??、 ? ??? ? 。 ? ? ???、 ?。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ?? ??。?? ? 。??ー ? 、?、 ??? ? っ 。
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?????
????????、???????????? ー ィー ? ー?? ?????。?? ???????????? ? 。?? ???? 、 ?? っ 、?? ? 。?? ??? 、??、『????「 ? 」 」?? ? 。?? ?? 、? ?? ???? ?? 。?????????????????????????? 。?? 。?? 。?? ?? ??? ? 、?? … 。
?? ?、? ?
???、???????。?? ???、? ????????? 「 」 、
???????????????「??」





















































































































?????????????????????????????????????????????。??? 、 。???? ?????、????????? ???????ー????????? ?15??????????????????????????? ?????????? ? ．??? ?????44?????????????????????
?
???????
???????????????
????
｝
